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【用例出典】（本文中の例文のうち、出典が明示されていないものはすべて作例である。）
朝日新聞1989年1月号（朝）
柴門ふみ『愛こそがすべて」角川文庫 1993（愛）
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【付記】
本稿は筑波大学国語国文学会第20回大会（平成 8年 9月14日）での研究発表を修正・補筆したものです。
席上ならびに発表後、多くの方々より有益なご教示を賜りました。記して御礼申しあげます。
（かめだちさと 筑波大学大学院博士課程文芸・言語研究科応用言語学）
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